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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Таможенный контроль - учебная дисциплина, предусмотренная 
типовым учебным планом для студентов специальности 1-96 01 01 
«Таможенное дело». 
Изучение дисциплины «Таможенный контроль» позволяет детально 
изучить совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в 
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства Республики Беларусь о таможенном 
регулировании, содействуя тем самым подготовке квалифицированных 
специалистов в сфере таможенного дела. 
К изучению таможенного контроля целесообразно приступать после 
освоения дисциплин «Основы таможенного дела» и «Таможенное право». 
Целью курса «Таможенный контроль» является изучение сущности и 
принципов проведения таможенного контроля; форм таможенного контроля 
и порядка их проведения; применения системы управления рисками; 
вопросов, связанных с задержанием товаров и документов на них при 
проведении таможенного контроля; порядка проведения таможенной 
экспертизы, при осуществлении автомобильного контроля в автодорожных 
пунктах пропуска; осуществления контрольных функций за использованием 
разрешений на проезд транспортных средств иностранных государств. 
Задачей для преподавателя является формирование у студентов 
представления о современной концепции проведения таможенного 
контроля. 
Задачами данной учебной днсцннлины для студента являются: 
• приобретение знаний о формах и порядке проведения таможенного 
контроля; 
• усвоение основных терминов и их определений в сфере таможенного 
контроля; 
• изучение применения системы управления рисками; 
• ознакомление с порядком задержания товаров и документов на них при 
проведении таможенного контроля; 
• изучение порядка осуществления автомобильного контроля в 
автодорожных пунктах пропуска; 
• изучение порядка осуществления контрольных функций за 
использованием разрешений на проезд транспортных средств 
иностранных государств; 
• повышение уровня общеобразовательных и специальных знаний. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
• основные термины и их определения, используемые при изучении 
дисциплины; 
• таможенное законодательство Таможенного союза и законодательство 
Республики Беларусь о таможенном регулировании по вопросам 
проведения таможенного контроля; 
• принципы проведения таможенного контроля; 
• формы и порядок проведения таможенного контроля; 
• цели и порядок применения системы управления рисками при проведении 
таможенного контроля; 
• порядок применения технических средств таможенного контроля; 
• порядок проведения таможенной экспертизы при проведении 
таможенного контроля; 
• порядок задержания товаров и документов на них при проведении 
таможенного контроля; 
• -положения осуществления автомобильного контроля; 
• -порядок осуществления автомобильного контроля в автодорожных 
пунктах пропуска; 
• -методы и способы осуществления автомобильного контроля на 
территории Республики Беларусь; 
• -законодательство Республики Беларусь о порядке проезда тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных транспортных средств; 
-порядок взимания платы за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств. 
• составляющие одного из основных средств реализации таможенной 
политики; 
• механизм осуществления таможенного контроля; 
• последовательность и технологию осуществления контроля 
таможенными органами и их должностными лицами. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 
• применять в профессиональной деятельности нормативные правовые 
акты, касающиеся проведения таможенного контроля; 
• проводить таможенный контроль ; 
• оформлять документы, предусмотренные нормативными правовыми 
актами, касающимися проведения таможенного контроля ; 
• применять систему управления рисками; 
• использовать технические средства таможенного контроля при 
проведении таможенного контроля; 
• эффективно использовать механизмы автомобильного контроля, 
определенные законодательством Республики Беларусь; 
• осуществлять комплекс мер контроля за выполнением международных 
автомобильных перевозок; 
• идентифицировать автотранспортные средства для целей таможенного 
контроля и их классификации по ТН ВЭД ТС; 
• применять в работе современные информационно-технические ресурсы. 
осуществлять таможенный контроль за правильностью исчисления, 
взимания и своевременной уплаты таможенных платежей; 
осуществлять таможенный контроль с учетом транспорта перемещения 
товаров»; 
использовать технические средства таможенного контроля при 
осуществлении различных таможенных операций и процедур; 
использовать систему управления рисками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
навыками оформления документационных форм таможенного контроля; 
навыками осуществления всех форм таможенного контроля; 
навыками использования системой управления рисками; 
• навыками владения основными ТСТК. 
В соответствии с образовательным стандартом к специалисту 
предъявляются следующие требования: 
требования к академическим компетенциям специалиста: 
• уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
• владеть исследовательскими навыками; 
требования к социально-личностным компетенциям специалиста: 
• обладать качествами гражданственности; 
• обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
требования к профессиональным компетенциям специалиста: 
• самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности. 
• понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, соблюдать основные требования 
информационной безопасности. 
• владеть навыками применения технических средств таможенного 
контроля и профессиональной эксплуатации современного оборудования 
и приборов. 
• уметь применять правила определения страны происхождения товара и 
навыки осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о 
стране происхождения товара. 
• владеть навыками заполнения и контроля таможенной документации. 
• уметь использовать методологию формирования и применения системы 
управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности; 
• противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной 
деятельности. 
Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по 
специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело». Учебная дисциплина 
«Таможенный контроль» является базовой для последующего накопления и 
совершенствования знаний и умений в сфере таможенного регулирования и 
осуществления таможенного дела. Типовым учебным планом специальности 
1-96 01 01 «Таможенное дело» на освоение дисциплины «Таможенный 
контроль» отводится 102 часа, из них 64 - аудиторных ( примерное 
распределение по видам занятий: лекции - 38 часов, семинары - 26 часов). 
Лучшему усвоению материала могут способствовать выполнение 
контрольных работ и тестов с использованием информационных технологий, 
подготовка докладов и рефератов, экспресс-опрос по пройденной теме, 
«круглые столы», беседы с сотрудниками таможенных органов, 
осуществление различных форм таможенного контроля на практике. 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 




Раздел I Общие положения о таможенном контроле 





Тема 2. Проведение таможенного 
контроля в Республике Беларусь 
G 
3. Тема 3. Техника безопасности 
должностных лиц таможенных 
органов при проведении 
таможенного контроля 
Раздел П Осуществление таможенного контроля 
4. Тема 4. Формы таможенного 
контроля и порядок их 
проведения 
6 4 
5. Тема 5. Система управления 
рисками при проведении 
таможенного контроля 
2 2 
6. Тема 6. Таможенная экспертиза 
при проведении таможенного 
контроля 
2 2 
7. Тема 7. Задержание товаров и 





Тема 8. Осуществление 
таможенными органами 
автомобильного контроля в 
автодорожных пунктах пропуска 
16 10 
Всего 32 24 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ 
ТЕМА1 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
Предмет и задачи курса. Понятие таможенного контроля. Важность 
изучения порядка проведения таможенного контроля для подготовки 
специалиста таможенного дела. 
Нормативные правовые акты, регулирующие проведение таможенного 
контроля, их характеристика. Учебная и научная литература и публикации по 
проблемам таможенного контроля 
Сущность и цели проведения таможенного контроля. Принципы 
проведения таможенного контроля. Принцип выборочности проведения 
таможенного контроля. Товары, находящиеся под таможенным контролем. 
Таможенный контроль после выпуска. Таможенный контроль при обороте 
товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза. 
Участие специалиста при проведении таможенного контроля. Принцип 
сотрудничества таможенных органов с соответствующими органами 
иностранных государств. Сбор таможенными органами информации о лицах 
при проведении таможенного контроля. 
Система управления рисками при проведении таможенного контроля. 
Таможенное законодательство Таможенного союза и законодательство 
Республики Беларусь о таможенном регулировании по вопросам проведения 
таможенного контроля. 
ТЕМА 2 
ПРОВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
ПТО (ВПТО и РПТО). Зоны таможенного контроля. Проведение 
таможенного контроля. Технологические схемы таможенного контроля. 
Система управления рисками. Привлечение должностных лиц иных 
контролирующих органов при проведении таможенного контроля. 
Представление документов и сведений, необходимых для проведения 
таможенного контроля. Предоставление банками документов и сведений, 
необходимых для проведения таможенного контроля. Использование 
технических средств, водных и воздушных судов при проведении 
таможенного контроля. Средства идентификации товаров и документов на 
них, а также транспортных средств, помещений и других мест. Таможенная 
экспертиза при проведении таможенного контроля. Участие специалистов и 
экспертов при проведении таможенного контроля. Привлечение эксперта 
иной уполномоченной организации к проведению таможенной экспертизы. 
ТЕМАЗ 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ НРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ 
Требования безопасности при проведении таможенного досмотра. 
Требования безопасности при досмотре автотранспортных средств и 
перевозимых на них товаров. Требования безопасности при досмотре 
железнодорожных транспортных средств и перевозимых на них товаров. 
Требования безопасности при досмотре воздушных судов и перевозимых на 
них товаров. Требования безопасности при досмотре международных 
почтовых отправлений. Требования безопасности при досмотре опасных 
грузов и перевозящих их транспортных средств. Требования безопасности 
при работе с рентген аппаратурой. 
РАЗДЕЛ Н 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ТЕМА 4 
ФОРМЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
Формы и порядок проведения таможенного контроля. Проверка документов 
и сведений. Устный опрос. Получение объяснений. Таможенное наблюдение. 
Таможенный осмотр. Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. 
Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков. Таможенный осмотр помещений и территорий. 
Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. Проверка системы 
учета товаров и отчетности. Таможенная проверка. 
ТЕМА 5 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
Цели применения системы управления рисками. Основные термины и их 
определения, используемые при применении СУР. Методология 
формирования и применения СУР. Объекты анализа риска. Базовые 
принципы создания и функционирования системы управления рисками 
(СУР) . Элементы процесса реализации СУР: организация управления, 
анализ, сбор и обработка информации об объектах анализа рисков. 
Технологии минимизации рисков, разработка и реализация мер по 
минимизации рисков; обобщение результатов применяемых мер по 
минимизации рисков, применение профилей риска. Оценка результатов 
применения мер по минимизации рисков, определение путей по 
совершенствованию системы. Деятельность таможенных органов по оценке и 
управлению рисками. 
Содержание понятия «степень риска». Критерии определения степени 
риска. Виды степени риска. Степень риска и выбор формы таможенного 
контроля товаров. 
ТЕМА 6 
ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. 
Назначение таможенной экспертизы. Виды таможенной экспертизы. Порядок 
и срок проведения таможенной экспертизы. Участие специалистов и 
экспертов при проведении таможенного контроля. Права и обязанности 
таможенного эксперта. Привлечение эксперта иной уполномоченной 
организации к проведению таможенной экспертизы. Пробы и образцы 
товаров. Порядок отбора проб и образцов товаров для проведения 
таможенной экспертизы. Права декларанта, иного лица, обладающего 
полномочиями в отношении товаров, и их представителей при назначении и 
проведении таможенной экспертизы. Заключение таможенного эксперта. 
ТЕМА? 
ЗАДЕРЖАНИЕ ТОВАРОВ И ДОКУМЕНТОВ НА НИХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
Общие положения о задержании товаров и документов на них при 
проведении таможенного контроля. Учет задержанных товаров 
таможенными органами. Сроки хранения задержанных товаров и документов 
на них. Возврат задержанных товаров и документов на них. Действия с 
задержанными товарами, сроки хранения которых истекли. Возмещение 
расходов по хранению задержанных товаров. Распоряжение задержанными 
товарами, не востребованными в сроки, установленные Таможенным 
кодексом Таможенного союза. Реализация, утилизация, уничтожение 
товаров, задержанных таможенными органами и не востребованных 
владельцами. Распоряжение суммами, вырученными от реализации 
задержанных товаров, сроки хранения которых истекли. 
• 
ТЕМА 8 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В АВТОДОРОЖНЫХ ПУНКТАХ 
ПРОПУСКА 
Цели осуществления автомобильного контроля. Должностные лица, 
осуществляющие автомобильный контроль. Ведение учета и обмен 
информацией о транспортных средствах, в отношении которых осуществлен 
автомобильного контроль. Права и обязанности контролирующих лиц при 
осуществлении автомобильного контроля. 
Правовая основа порядка движения тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования Республики Беларусь. Допустимые весогабаритные параметры 
транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам. Методика 
расчета платы за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования. 
Порядок оформления специальных разрешений на проезд тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования. Электронная система подачи заявлений на получение 
специальных разрешений. Порядок контроля за проездом тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования. 
Документы, предоставляемые должностному лицу таможенного органа 
для прохождения автомобильного контроля. Действия должностного лица 
таможенного органа при въезде транспортного средства на территорию 
Республики Беларусь. Действия должностного лица таможенного органа при 
выезде транспортного средства с территории Республики Беларусь. 
Осуществление автомобильного контроля в автодорожных пунктах пропуска 
в отношении транспортных средств, въезжающих в Республику Беларусь и 
следующих в другие государства - члены Таможенного союза или транзитом 
по территории других государств - членов Таможенного союза. Формы 
весогабаритного контроля. Плата за проезд тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования. Оформление должностным лицом таможенных органов 
прохождения автомобильного контроля в автодорожных пунктах пропуска. 
Порядок взвешивания транспортного средства. Оформление квитанции 
взвешивания транспортного средства и расчет суммы оплаты за проезд. 
Формирование справочника маршрутов следования транспортных средств. 
Классификаторы транспортных средств (для Республики Беларусь, России, 
Казахстана). Формирование маршрута в Геоинформационной системе 
кадастра автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь 
(16002). 
Сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных 
государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики 
Беларусь. Контроль за уплатой сбора. Обеспечение соблюдения порядка 
уплаты сбора. Ставки сбора за проезд. Исчисление сумм сбора. Уплата сбора. 
Технические средства автомобйлыіого кошроля. Классификация 
технических средств автомобйлыіого контроля. Порядок работы с 
весоизмерительным комплексом. Порядок определения габаритных 
параметров транспортных средств. Автоматизированная система управления 
процессами контроля в автодорожных пунктах пропуска. Порядок внесения 




МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
1. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза (вместе с 
«Таможенным кодексом Таможенного союза»): принят Межгос. Советом 
ЕврАзЭС 27 ноя. 2009 г. в г. Минске: в ред. Протокола от 16.04.2010 г. // 
Консультант Плюс: Версия Проф. Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -
Минск, 2011. 
2. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 258 
«О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении 
таможенного контроля» 
3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур (Заключена в г.Киото 18.05.1973); 
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
24.05.2007 № 674 «Об утверждении Положения о порядке создания и 
обозначения зон таможенного контроля и правовом режиме зоны 
таможенного контроля»; 
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
27.05.2014 № 509 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О 
таможенном регулировании в Республике Беларусь» 
6. Постановление Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь от 10.07.2014 № 41 «О некоторых вопросах проведения 
таможенного контроля»; 
7. Постановление Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь от 17.07.2007 № 79 «О технических средствах 
таможенного контроля и порядке их применения» 
8. Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 
Республике Беларусь» от 10 января 2014 г. № 129-3. 
УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Андриашин X. А. Таможенное право: Учебник / Х.А. Андриашин, 
В.Г. Свинухов, В.В. Балакин. - М.: Магистр, 2008. - 367 с. 
2. Бякишев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право. Учебник- изд. 
перераб. и доп. - М: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008\ 
3. Казуров Б.К., Руденок В.П. Теория и практика применения 
технических средств таможенного контроля. Курс лекций - М.: РИО РТА, 
2007. 
4. Покровская В. В. Таможенное дело / В. В. Покровская ; Гос. ун-т -
Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 729, [2] с. 
5. Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС 
: учебник. Под общ. Ред. В.А. Шамахова. - Спб.: Изд.-во СЗИУ РАНХиГС, 
2013. 
6. Толкушкин А. в.. Таможенное дело: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" - Москва, 2010. 
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1. Афонин П. И. Теория игр в управлении таможенными рисками при 
выборе форм таможенного контроля / П. И. Афонин, С. Н. Гамидуллаев // 
Вестник Российской таможенной академии. - 2009. -№1. - С. 23-33. 
2. Ашмарин А. И. Финансово-правовые аспекты таможенного 
контроля / А. И. Ашмарин // Государство и право. - 2009. - №1. - С. 94-100. 
3. Васильев Р.И. Правовое регулирование таможенного контроля // 
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4. Костин А. А. Юіассйфйкацйя видов таможенного контроля / А. А. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://www.bsu.by - сайт Белорусского государственного университета 
http://www.fir.bsu.by - сайт факультета международных отношений БГУ 
http://www.gtk.gov.by - сайт Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь. 
http://csd.declarant.by - сайт РУП «Белтаможсервиса» 
www.mrt.customs.gov.by - сайт Минской региональной таможни 
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
1. Принципы проведения таможенного контроля. (2 ч.) 
1. Сущность и цели проведения ТК. 
2. Принципы проведения таможенного контроля. 
3. Товары, находящиеся под таможенным контролем. 
2. Организация таможенного контроля в Республике Беларусь (2 ч.) 
1. Зоны таможенного контроля. РПТО и ВПТО. 
2. Проведение таможенного контроля. 
3. Представление документов и сведений, необходимых для проведения 
таможенного контроля. 
4. Использование технических средств при проведении таможенного 
контроля. 
5. Участие специалистов и экспертов при проведении таможенного 
контроля. 
3. Техника безопасности должностных лиц таможенных органов нри 
проведении таможенного контроля. (2 ч.) 
1. Требования безопасности при проведении таможенного досмотра. 
2. Требования безопасности при досмотре автотранспортных средств и 
перевозимых на них товаров. 
3. Требования безопасности при досмотре международных почтовых 
отправлений. 
4. Формы таможенного контроля и порядок их проведения (4 ч.) 
1. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 
2. Проверка документов и сведений. 
3. Устный опрос. 
4. Смоделировать устный опрос физического лица, пересекающего 
таможенную границу Таможенного союза. 
5. Получение объяснений. 
6. Таможенное наблюдение. 
7. Таможенный осмотр. 
8. Таможенный досмотр. 
9. Личный таможенный досмотр. 
Ю.Смоделировать проведение личного таможенного досмотра. 
11.Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков. 
12.Таможенный осмотр помещений и территорий. 
13.Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. 
14.Проверка системы учета товаров и отчетности. 
15.Таможенная проверка. 
5. Система управления рисками при проведении таможенного контроля 
(2 ч.) 
1. Система управления рисками и цели ее применения. 
2. Объекты анализа риска. 
3. Базовые принципы создания и функционирования системы управления 
рисками . 
4. Элементы процесса реализации СУР: организация управления, анализ, 
сбор и обработка информации об объектах анализа рисков. Технологии 
минимизации рисков, разработка и реализация мер по минимизации 
рисков. 
5. Содержание понятия «степень риска». Критерии определения степени 
риска. Степень риска и выбор формы таможенного контроля товаров. 
6. Таможенная экспертиза нрн нроведении таможенного контроля. (2 ч.) 
1. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. 
Назначение таможенной экспертизы. 
2. Виды таможенной экспертизы. Порядок и срок проведения 
таможенной экспертизы. 
3. Участие специалистов и экспертов при проведении таможенного 
контроля. Права и обязанности таможенного эксперта. 
4. Пробы и образцы товаров. Порядок отбора проб и образцов товаров 
для проведения таможенной экспертизы. 
5. Права декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в 
отношении товаров, и их представителей при назначении и проведении 
таможенной экспертизы. 
6. Заключение таможенного эксперта. 
7. Осуществление таможенными органами автомобильного контроля в 
автодорожных пунктах пропуска 
1. Организация движения тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам Республики Беларусь 
2. Порядок осуществления автомобильного контроля в автодорожных 
пунктах пропуска 
3. Учет и контроль проезда тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств по дорогам общего пользования Республики Беларусь. 
4. Технические средства автомобильного контроля 
5. Сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных 
государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики 
Беларусь 
Тема управляемой самостоятельной работы: 
1. Разработать порядок осуществления камеральной таможенной 
проверки. 
2. Разработать порядок проведения выездной таможенной проверки 
ВОПРОСЫ к ЭКЗАМЕНУ 
1. Цели проведения таможенного контроля. 
Принципы проведения таможенного контроля. 
2. Товары, находящиеся под таможенным контролем. 
3. Документы и сведения, представляемые таможенному органу для 
проведения таможенного контроля. 
4. Зоны таможенного контроля. Пункт таможенного оформления. 
5. Требования безопасности при проведении таможенного досмотра. 
6. Требования безопасности при досмотре автотранспортных средств и 
перевозимых на них товаров. 
7. Требования безопасности при досмотре железнодорожных 
транспортных средств и перевозимых на них товаров. 
8. Требования безопасности при досмотре воздушных судов и 
перевозимых на них товаров. 
9. Требования безопасности при досмотре международных почтовых 
отправлений. 
10.Требования безопасности при досмотре опасных грузов и перевозящих 
их транспортных средств. 
11.Требования безопасности при работе с рентгенаппаратурой. 
12.Таможенный контроль после выпуска товаров. 
13.Профайлйнг и его применение при проведении таможенного контроля. 
14.Сбор таможенными органами информации о лицах при проведении 
таможенного контроля 
15.Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. 
16.Прйвлеченйе специалистов и экспертов из других государственных 
органов для оказания содействия в проведении таможенного контроля. 
П.Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного 
контроля. 
18.Система управления рисками при проведении таможенного контроля. 
19.Проверка документов и сведений. 
20. Устный опрос. 
21. Получение объяснений. 
22. Таможенное наблюдение. 
23. Таможенный осмотр. 
24. Таможенный досмотр. 
25. Личный таможенный досмотр. 
26. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков. 
27. Таможенный осмотр помещений и территорий. 
28. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. 
29. Проверка системы учета товаров и отчетности по ним, 
30. Камеральная таможенная проверка. 
31.Выездная таможенная проверка. 
32.Освобождение от применения таможенными органами определенных 
форм таможенного контроля. 
33.Использование технических средств при проведении таможенного 
контроля. 
34.Взаимная административная помощь таможенных органов. 
35.Порядок осуществления автомобильного контроля в автодорожных 
пунктах пропуска 
36.Методы и способы автомобильного контроля на территории 
Республики Беларусь 
ЗУ.Организация движения тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам Республики 
Беларусь 
38.Учет и контроль проезда тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств по дорогам общего пользования Республики 
Беларусь 
39.Формы весогабаритного контроля. 
40.Исчисление и уплата сбора за проезд автомобильных транспортных 
средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего 
пользования Республики Беларусь 
41 .Технические средства автомобильного контроля 
42. Поря док установления общей массы транспортного средства при 
документальной форме контроля. 
43.Случаи, при которых весогабаритный контроль может не проводиться 
44.Случаи проведения повторного взвешивания. 
45.Документы, предъявляемые должностному лицу таможенного органа 
для прохождения автомобильного контроля в автодорожном пункте 
пропуска. 
46.Средства идентификации автотранспортных средств. 
Характеристика инновационных подходов к преподаванию учебной 
дисциплины 
Методы и технологии обучения 
Основными методами и технологиями обучения, отвечающими задачам 
изучения учебной дисциплины «Таможенный контроль», являются: 
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-
поисковый и исследовательский и объяснительно-иллюстративный методы); 
2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные 
на активных формах и методах обучения; 
3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
проблемно- исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов. 
По каждой теме данной программы в соответствии с их целями и 
задачами преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются 
определенные педагогические технологии. 
В числе наиболее перспективных и эффективных современных 
инновационных образовательных средств и технологий, позволяющих 
реализовать системно-деятельностный компетентностный подход в учебно-
воспитательном процессе, следует выделить: учебно-методические 
комплексы (в том числе электронные); вариативные модели самостоятельной 
работы студентов, метод кейсов, методики активного обучения. 
Требования к студенту (курсанту, слушателю) при прохождении 
текущей и итоговой аттестации определяются следующими нормативно-
правовыми актами: 
Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 
при освоении содержания образовательных программ высшего образования 
(Утверждено Постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь 29.05.2012 № 53); 
Критерием оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 
шкале; 
Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, 
слушателей) (приложение к Приказу №405 Министерства образования 
Республики Беларусь от 27.05.2013 «О разработке учебно-программной 
документации образовательных программ высшего образования»). 
Для Белорусского государственного университета применяется также 
«Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине 
в Белорусском государственном университете». 
Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, 
кафедрами, преподавателями в соответствии с Положением о 
самостоятельной работе студентов, разрабатываемым учреждением высшего 
образования. 
В целях развития творческих способностей будущих специалистов, усиления 
индивидуальной подготовки, закрепления полученных знаний изучение 
учебного материала рекомендуется сопровождать заданиями для 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов 
предусматривает контролируемую работу по разработанным заданиям в 
пределах изучаемых тем; подготовку к практическим занятиям; 
реферирование научной литературы и подготовку сообщений; выполнение 
индивидуальных и групповых проектов; подготовку учебно-методических 
разработок; написание творческих работ, рецензирование работ сокурсников 
и др. 
В качестве текущих форм контроля самостоятельной работы студентов 
рекомендуется проведение анкетирования, выступление с докладами/эссе, 
защита проектов, презентация творческих работ. В целях стимулирования 
учебно-исследовательской активности обучающихся рекомендуется 
использовать электронные учебно-методические комплексы, компьютерные 
и мультимедийные средства. 
Диагностика сформированности компетенций студента 
1. Требования к осуществлению диагностики. 
Образовательным стандартом первой ступени высшего образования по 
циклам типового учебного плана определяется следующая процедура 
диагностики сформированности компетенций студента: 
определение объекта диагностики; 
выявление факта учебных достижений студента с помощью 
критериально- ориентированных тестов и других средств диагностики; 
измерение степени соответствия учебных достижений студента 
требованиям образовательного стандарта; 
оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью 
шкалы оценок). 
2. Шкалы оценок: 
оценка учебных достижений студентов на экзамене по учебной 
дисциплине производится по десятибалльной шкале; 
оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 
конкретным разделам учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в 
соответствии с избранной учреждением высшего образования шкалой 
оценок. 
3. Критерии оцеиок. Оценка учебных достижений студентов 
осуществляется в соответствии с утвержденными критериями. 
4. Диагностический инструментарий. 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 
• письменные контрольные работы; 
• тесты по отдельным темам дисциплины; 
• устные опросы; 
• презентации. 
Для диагностики сформированности компетенций студентов «на 
выходе» при итоговом оценивании рекомендуется использовать тесты и 
тестовые задания; контрольные задания; зачет (экзамен). 
